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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА) 
Гросс Е.П., аспирантка Института истории НАН Беларуси 
За последние 25 лет общественными объединениями Республики 
Беларусь был накоплен обширный опыт международного взаимодействия. 
Для получения первичной информации мы решили провести опрос с целью 
изучения степени вовлеченности общественных объединений Республики 
Беларусь в международные отношения. 
По состоянию на 1 января 2014 г. в республике было зарегистрировано 
2521 общественное объединение, из них 231 международное, 
694 республиканских и 1596 местных [1]. 
В 2014 г. был проведен опрос среди общественных объединений 
Республики Беларусь. При проведении исследования был избрана такая 
форма опроса как анкетирование. Была разработана анкета, состоящая из 
двух частей. В первую часть вошли вопросы общего характера: название 
объединения, дата основания, статус (международное, республиканское, 
местное), характер деятельности (физкультурно-спортивное, 
благотворительное, молодежное, просветительское, ветеранов и прочие). 
Вторая часть анкеты была посвящена изучению международной 
деятельности общественных объединений. В частности анкетируемым было 
предложено ответить на такие вопросы, как осуществляет ли их 
объединение международную деятельность; в какой сфере (национально-
культурная, научно-техническая, гуманитарная, образовательная, иное); 
участвует ли объединение в международных проектах; в какой области. 
В качестве основных областей, в которых общественные объединения 
реализуют международные проекты, были выделены: 
фандрейзинг (получение спонсорской помощи и грантов от 
зарубежных партнеров для реализации благотворительных, культурно-
просветительских, образовательных, социальных и других проектов и 
программ на территории Республики Беларусь); 
благотворительность (сотрудничество с физическими и юридическими 
лицами зарубежных стран, направленное на получение и распределение 
иностранной безвозмездной помощи (в виде товаров (имущества)) и 
денежных средств среди нуждающихся категорий граждан); 
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культурно-просветительская (выступления художественных 
коллективов, проведение выставок, лекций, семинаров, конференций за 
рубежом); 
физкультурно-спортивная (организация спортивных соревнований и 
других спортивных мероприятий). 
Данная анкета была разослана на электронные адреса общественных 
объединений Республики Беларусь. Мы отказались от обычной почты по 
ряду причин. Во-первых, финансовых затрат; во-вторых, временных затрат, 
связанных с отправкой и получением письма; в-третьих, в ходе изучения 
истории деятельности общественных объединений автор столкнулся с 
явлением частой смены организациями своего юридического адреса по тем 
или иным причинам; в-четвертых, отсутствием оперативной реакции на 
правильность указанного адреса. 
Информация об электронных адресах общественных объединений 
была получена в ходе исследования интернет сайтов самих общественных 
объединений, каталогов фирм и организаций Республики Беларусь, в базе 
данных «Беларусь социальная» [2]. Всего было выявлено 366 электронных 
адресов. Из них 115 оказались недействующими. Мы приняли решение не 
включать в опрос областные, районные и городские отделения 
общественных объединений, так как их деятельность схожа с 
деятельностью вышестоящих организаций и должна стать темой отдельного 
исследования. 
После рассылки анкет в течение двух месяцев были получены отклики 
от 44 общественных объединений. Из них только 30 организаций отправили 
заполненные анкеты. В прочих откликах указывалось, что организации 
прекратили свою деятельность, не занимаются международной 
деятельностью, или предлагалось связаться по телефону для получения 
необходимой информации. 
По результатам опроса было выявлено, что более половины – 83% 
общественных объединений участвуют в международной деятельности. Из 
них 14,8% имеют статус международное, 40,7% – республиканское, 44,5% – 
местное. Все они в качестве направления взаимодействия указывали такие 
сферы, как: 
50% образовательная 
42% гуманитарная 
28,5% национально-культурная 
14% иное 
7% научно-техническая. 
В анкетах зачастую указывалось сразу несколько направлений 
взаимодействия. Встречались такие варианты ответов как 
реабилитационная, информационная, социальная, молодежные встречи и 
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обмены, экологическая. Кроме того некоторые анкетируемые отмечали, что 
они ранее занимались международной деятельностью, но по неизвестным 
исследователю причинам отказались от нее. 
В процессе исследования было выявлено, что 76,6% опрошенных 
общественных объединений Республики Беларусь реализуют 
международные проекты. Из них в области: 
фандрейзинга – 60,7%; 
культурно-просветительской деятельности – 28%; 
благотворительности – 14%; 
физкультурно-спортивной деятельности – 7%. 
Необходимо отметить, что многие объединения реализуют 
международные проекты в разных областях. Также в анкетах были названы 
такие направления как обмен информацией, реабилитация, социальная 
помощь, экология, реализация совместных проектов и программ. 
Проведенный опрос позволил сделать некоторые выводы. 
Во-первых, общественные объединения Республики Беларусь являются 
активными участниками международных отношений. При этом в данном 
процессе в равной мере задействованы международные, республиканские и 
местные общественные объединения. 
Во-вторых, наиболее распространенными направлениями 
международной деятельности общественных объединений Республики 
Беларусь, как организаций, занимающихся решением наиболее важных 
проблем социального, образовательного, воспитательного характера, 
являются образовательная (50%) и гуманитарная (42%). Причины таких 
показателей видятся нам в сочетании двух факторов. Большинство 
общественных объединений Республики Беларусь были созданы в течение 
последних 25 лет, поэтому для обогащения собственного опыта и 
налаживания международных контактов они участвуют в образовательных 
проектах, осуществляемых негосударственными объединениями 
зарубежных стран. Вторая причина заключается в том, что самые 
распространенные направления деятельности общественных объединений 
Республики Беларусь – благотворительность (13,01 %) и социальная защита 
и реабилитация (20,9 %). 
В-третьих, одной из форм международного взаимодействия является 
участие в реализации совместных проектов. При этом наиболее 
распространены проекты, связанные с фандрейзинговой деятельностью или 
получением спонсорской помощи и грантов от зарубежных партнеров для 
реализации уставных целей. Данная форма является подходящей для 
реализации уставных целей и задач всеми общественными объединениями. 
Необходимо отметить, что проведение опроса показало недостаточную 
степень открытости ряда общественных объединений Республики Беларусь, 
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их нежелание ознакомления широкой общественности с результатами 
деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРИМЕР УНИВЕРСИТЕТСКИХ СЕТЕЙ 
Добровольская В.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 
Международное сотрудничество в сфере образования выступает 
важным инструментом реализации внешней политики Республики Беларусь 
для достижения задач по «равноправной интеграции» нашей страны в 
мировое научное пространство, «созданию благоприятных 
внешнеполитических и внешнеэкономических условий для повышения 
уровня благосостояния народа, развития политического, экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала государства», «привлечению 
внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах 
образовательного, научного и культурного развития Республики 
Беларусь» [1]. 
Межвузовское сотрудничество сегодня является одним из основных 
видов международного сотрудничества в сфере высшего образования. 
Количество договоров о международном межвузовском сотрудничестве с 
зарубежными вузами и международными организациями растет 
пропорционально росту интереса таких взаимоотношений. Так в 
Белорусском государственном университете заключено более 
220 договоров о международном межвузовском сотрудничестве из более 
чем 50 стран мира. Утверждение и продвижение «бренда» университетов, 
международное признание дипломов, повышение качества образования, 
обеспечение академической мобильности студентов и профессорско-
преподавательского состава являются составными элементами такого 
сотрудничества [2]. 
Необходимость координации правовых основ, создание нормативной 
базы как национального, так и межгосударственного уровня, возникновение 
